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ABSTRAK
Kertas kerja ini bertujuan untuk mengkaji kelebihan, kekurangan, dan penerimaan
pelajar-pelajar universiti terhadap sistem pilihanraya berkomputer. Sebelum analisis
data dapat dilakukan, prototaip sistem dibangunkan dengan bahasa pengaturcaraan
C-t-+.  Sistem ini menggunakan teknologi biometrik di dalam proses pengesahannya.
Proses pengesahan prototaip ini mengimbas cap -jari yang terdapat pada kad pintar
pengundi. Manakala di dalam proses pembuangan undi, sistem pengundian
berkomputer digunakan bagi menggantikan pen dan kertas. Responden yang dipilih
terdiri daripada pelajar-pelajar universiti sekitar negeri Selangor. Responden diminta
untuk menguji prototaip sistem dan seterusnya diminta mengisi borang soal selidik
berkaitan dengan prototaip tersebut.
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ABSTRACT
The main objective of this paper is to investigate the pros and cons, and the
acceptance of the university students towards computerized  voting. Before the data
analysis can be done, a system prototype was build using the C++ program language.
This system uses biometric technology in the verification process. This prototype’s
verification process will scan the fingerprint which is stored in the voter’s smartcard.
While in the voting process, computerized voting system was used to replace pens
and papers. The entire respondents were chosen among the university students
around the state of Selangor. Respondents were asked to test the system prototype
and afterwards, fulfilled a survey regarding that system prototype.
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